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75th	 anniversary	 of	 our	 	Faculty	
which	 has	 always	 been	 the	 cradle	
of	talents,	of	those	who	showed	the	






















The	 significance	 of	 our	 Faculty	 is	
enhanced	 by	 its	 being	 one	 of	 the	


















тых	 людзей,	 тых,	 хто	 ў	 сваіх	 рама-












новых	 таленавітых	 студэнтаў,	 якім	
па	 добрай	 філфакаўскай	 традыцыі	
ствараюцца	 ўсе	 ўмовы	 для	 творча-
га	 росту,	 росквіту	 іх	 таленту,	 для	
ўдасканалення	іх	майстэрства	кары-
стацца	 сакавітымі	 беларускай	 і	 ру-








Значнасць	 нашага	 факультэта	 пад-
ма	цоўваецца	тым,	што	ён	з’яўляецца	
адной	 з	 галінак	 магутнага	 прыго-




Дарагія	 сябры!	 Супрацоўнікі	 і	 сту-
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Подготовка филологов ведется в БГУ 
с 1921 г. – с первых дней основания 
университета. Однако до 1939 г. от-
дельного филологического факультета 
не существовало. До 1931 г. специали-
стов по языку и литературе готовили 
на этнолого-лингвистическом отде-
лении (позже переименовано в лите-
ратурно-лингвистическое отделение) 
педагогического факультета.
С 1921 по 1931 г. дипломы получили 
более 300 филологов, многие из них 
стали известными поэтами, прозаи-
ками, критиками, историками и тео-
ретиками литературы (А. Адамович, 
А. Александрович, С. Барановых, В. Бо-
рисенко, П. Бровка, Н. Ватаци, П. Голо-
вач, П. Глебко, С. Дорожный, В. Дзер-
жинский, А. Звонак, Т. Кляшторный, 
К. Крапива, Ф. Кулешов, М. Лужа-
нин, А. Пальчевский, И. Плащинский, 
Я. Пфляумбаум, А. Сакович, А. Соло-
губ, Я. Скриган, Н. Улащик, С. Фомин, 
Л. Фигловская, Н. Хведарович и др.).
С 1931 г. подготовка филологов в БГУ 
на восемь лет была прервана. Поста-
новлением СНК БССР от 7 июля 1931 г. 
«О реорганизации БГУ» в структу-
ру университета были внесены су-
щественные изменения. В итоге ряд 
факультетов и отделений были вы-
делены в самостоятельные учебные 
заведения. На базе педагогического 
факультета БГУ был создан Высший 
педагогический институт (ныне Бело-
русский государственный педагоги-
ческий университет имени Максима 
Танка), в составе которого литератур-
но-лингвистическое отделение стало 
факультетом литературы и языка.
В 1939 г. роль университета в науч-
но-педагогической жизни страны 
была пересмотрена. СНК БССР по-
ставил задачу возвратить БГУ статус 
ведущего учебного и научного заве-
дения Беларуси. В числе других дис-
циплин возвращалась в БГУ и фило-
логия. Возрождение филологического 
образования происходило на каче-
ственно новом уровне: в газете «Со-
ветская Беларусь» от 21 июля 1939 г. 
было опубликовано сообщение о соз-
дании в университете самостоятель-
ного филологического факультета 
с двумя отделениями: 1) белорусского 
языка и литературы; 2) русского язы-
From its early days (1921) Belaru-
sian State University (BSU) graduat-
ed philologists. But up to 1939 there 
was no Faculty of Philology. Until 
1931 specialists in language and lit-
erature attended classes at Ethnolog-
ic-Linguistic Sub-department (later 
renamed into Literature-Linguistic 
Sub-department) of the Pedagogical 
Faculty.
In the period of 1921–1931 more than 
300 philologists obtained their di-
plomas; many of these graduates be-
came famous poets, writers, liter-
ary critics, literature historians and 
theorists (A. Adamovich, A. Aleksan-
drovich, S. Baranovykh, V. Borisen-
ko, P. Brovka, N. Vatatsy, P. Golavach, 
P. Glebko, S. Dorozhny, V. Dzer-
zhinsky, A. Zvonak, T. Klyashtorny, 
K. Krapiva, F. Kuleshov, M. Luzha-
nin, A. Palchevsky, I. Plashchin-
sky, Y. Pflyaumbaum, A. Sakovich, 
A. Sologub, Y. Skrigan, N. Ulashchik, 
S. Fomin, L. Figlovskaya, N. Khve-
darovich, etc.).
From 1931 philologists were not 
trained for eight years in BSU. The 
University was considerably re-or-
ganized by the Decree of the CPC of 
the BSSR of July7, 1931 «On Re-or-
ganization of BSU». As a result sever-
al faculties and departments became 
independent educational establish-
ments. The Pedagogical Faculty 
of BSU served as a basis for Higher 
Pedagogical Institute (at present – 
Maxim Tank Belarusian State Pe-
dagogical University), in which Li-
terature-Linguistic Sub-department 
became the Faculty of Literature and 
Language.
In 1939 the role of University in sci-
entific and pedagogical life of the 
country was reconsidered. The CPC 
of the BSSR set a task to return to 
BSU its status of a leading educa-
tional and scientific establishment of 
Belarus. Along with other disciplines 
Philology returned to BSU. Revival of 
philological education took place at a 
higher level: the newspaper «Sovet-
skaya Belarus» of July 21, 1939 pub-
lished information on establishment 
of the independent Faculty of Philo-
logy with two Departments: 1) of the 
Падрыхтоўка філолагаў вядзецца ў 
БДУ з 1921 г. – ад першых дзён засна-
вання ўніверсітэта. Аднак да 1939 г. 
асобнага філалагічнага факультэта 
не існавала. Да 1931 г. спе цыялістаў 
па мове і літаратуры рыхта валі на 
этнолага-лінгвістычным ад дзя лен-
ні (пазней перайменаваным у лі та-
ратурна-лінгвістычнае аддзяленне) 
пе дагагічнага факультэта.
З 1921 па 1931 г. дыпломы атрымалі 
больш за 300 філолагаў, многія з 
якіх сталі вядомымі паэтамі, пра заі-
камі, крытыкамі, гісторыкамі і тэа-
рэ тыкамі літаратуры (А. Адамовіч, 
А. Алек сандровіч, С. Баранавых, 
В. Ба рысенка, П. Броўка, Н. Ватацы, 
П. Га лавач, П. Глебка, С. Дарож ны, 
У. Дзяржынскі, А. Звонак, Т. Кляш-
торны, К. Крапіва, Ф. Куляшоў, М. Лу-
жанін, А. Пальчэўскі, І. Плашчынскі, 
Я. Пфляўмбаум, А. Саковіч, А. Сала-
губ, Я. Скрыган, М. Улашчык, С. Фамін, 
Л. Фіглоўская, М. Хведаровіч і інш.).
З 1931 г. падрыхтоўка філолагаў у БДУ 
на восем гадоў была спынена. Паста-
новай СНК БССР ад 7 ліпеня 1931 г. 
«Аб рэарганізацыі БДУ» структу-
ра ўніверсітэта была істотна зме-
нена. У выніку шэраг факультэтаў 
і аддзяленняў былі вылучаны ў са-
мастойныя навучальныя ўстановы. 
На аснове педагагічнага факуль-
тэта БДУ быў створаны Вышэйшы 
педагагічны інстытут (зараз Беларускі 
дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт 
імя Максіма Танка), у складзе яко-
га літаратурна-лінгвістычнае аддзя-
ленне стала факультэтам літаратуры 
і мовы.
У 1939 г. роля ўніверсітэта ў навукова-
педагагічным жыцці краіны была пе-
рагледжана. СНК БССР паставіў за-
дачу вярнуць БДУ статус вядучай 
на вучальнай і навуковай установы Бе-
ла русі. Разам з іншымі дысцыплінамi 
вярталася ў БДУ і філалогія. Адра-
джэнне філалагічнай адукацыі адбы-
валася на якасна новым узроўні: у га-
зеце «Савецкая Беларусь» ад 21 ліпеня 
1939 г. было апублікавана паведам-
ленне аб стварэнні ва ўніверсітэце 
самастойнага філалагічнага факуль-
тэта з двума аддзяленнямі: 1) бе-
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ларускай	 мовы	 і	 літаратуры;	 2)	 ру-
скай	 мовы	 і	 літаратуры.	 Дэканам	
філалагічнага	факультэта	быў	прыз-
начаны	вядомы	вучоны-лінгвіст	пра-











ка-	фашысцкіх	 захопнікаў	 БДУ	 вяр-
нуў	ся	ў	Мінск.	Два	наступныя	дзеся-
ці	годдзi	 адзначаны	 колькасным	 і	
якасным	развіццём	факультэта:	 ад-
кры	валіся	 новыя	 аддзяленні,	 рэ-
ар	га	нізоўваліся	 кафедры.	 У	 канцы	
1940-х	гг.	на	факультэце	былі	два	ад-
дзя	ленні:	 1)	 логікі,	 псіхалогіі	 і	 рус-
кай	мовы;	2)	журналістыкі	 (факуль-
тэт	 журналістыкі	 быў	 створаны	 ў	
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В 1951 г. после очередной реоргани-
зации в состав факультета входи-
ли четыре отделения: 1) белорусско-
го языка и литературы; 2) русского 
языка и литературы; 3) журналисти-
ки; 4) логики и психологии. Ежегодно 
на филологический факультет посту-
пала одаренная молодежь, в буду-
щем – известные писатели и ученые. 
В 1950 г. студентами филологического 
факультета стали Л. Гусева, С. Гусак, 
А. Мартинович, М. Мушинский, В. Та-
рас, П. Ткачев, И. Чигрин, в 1951 г. – 
Н. Арочка, А. Вертинский, Н. Гиле-
вич, А. Мальдис, М. Матуковский, 
в 1952 г. – В. Адамчик, С. Андреюк, 
И. Пташников, А. Рагуля, И. Чигри-
нов, в 1953 г. – В. Карамазов, А. Клыш-
ко, А. Соболевский, В. Чемерицкий, 
К. Цвирко, в 1954 г. – Р. Бородулин, 
Г. Буравкин, Н. Гилевич (Н. Гиль), 
В. Зуёнок, Ю. Свирка, М. Стрельцов, 
которые вошли в историю белорус-
ской литературы как поколение «ше-
стидесятников».
В 1967 г. отделение журналистики 
было реорганизовано в самостоятель-
ный факультет и на филологическом 
факультете остались два отделения: 
1) белорусского языка и литературы; 
2) русского языка и литературы.
Филологический факультет был са-
мым крупным в университете. Так, 
в 1968/69 учеб. г. здесь обучались 
2652 студента. Это количество оста-
In 1951 after the next re-organiza-
tion the Faculty consisted of four de-
partments: 1) Belarusian Language 
and Literature; 2) Russian Lan-
guage and Literature; 3) Journalism; 
4) Logics and Psychology. Annually 
gifted young people entered the Fa-
culty of Philology and later became 
famous writers, literary scholars and 
BSU teaching staff. For example in 
1950: L. Guseva, S. Gusak, A. Mar-
tinovich, M. Mushinsky, V. Taras, 
P. Tkachev, I. Chigrin, in 1951 – 
N. Arochka, A. Vertinsky, N. Gile-
vich, A. Maldis, M. Matukovsky, in 
1952 – V. Adamchik, S. Andreyuk, 
I. Ptashnikov, A. Ragulya, I. Chigri-
nov, in 1953 – V. Karamazov, A. Kly-
shko, A. Sobolevsky, V. Chemeritsky, 
K. Tsvirko, in 1954 – R. Borodulin, 
M. G. Buravkin, M. Gilevich (M. Gil), 
V. Zuyenok, Y. Svirka, N. Strel tsov. 
Later they went down in history of 
Belarusian Literature as a generation 
of «sixtiers».
In 1967 Journalist Department was 
reorganizes into the Faculty of Jour-
nalism and two departments re-
mained at the Faculty of Philology: 
1) Belarusian Language and Litera-
ture; 2) Russian Language and Liter-
ature. The situation did not change 
till the second half of the 80s.
У 1951 г. пасля чарговай рэарганізацыі 
ў склад факультэта ўваходзілі чаты-
ры аддзяленні: 1) беларускай мо вы 
і літаратуры; 2) рускай мовы і лі та-
ра туры; 3) журналістыкі; 4) логі кі і 
псі халогіі. Штогод на філалагічны 
фа культэт паступала таленавітая мо-
ладзь, у будучым – вядомыя пісьмен-
нікі і навукоўцы. У 1950 г. студэнтамі 
філалагічнага факультэта сталі Л. Гу -
сева, С. Гусак, А. Марціновіч, М. Му-
шынскі, В. Тарас, П. Ткачоў, І. Чыгрын, 
у 1951 г. – М. Арочка, А. Вярцінскі, 
Н. Гілевіч, А. Мальдзіс, М. Матукоўскі, 
у 1952 г. – В. Адамчык, С. Андраюк, 
І. Пташнікаў, А. Рагуля, І. Чыгрынаў, 
у 1953 г. – В. Карамазаў, А. Клышка, 
А. Сабалеўскі, В. Чамярыцкі, К. Цвірка, 
у 1954 г. – Р. Барадулін, Г. Бураўкін, 
М. Гілевіч (М. Гіль), В. Зуёнак, Ю. Свір-
ка, М. Стральцоў, якія ўвайшлі ў 
гісторыю беларускай літаратуры як 
пакаленне «шасцідзясятнікаў».
У 1967 г. аддзяленне журна лістыкі 
было рэарганізавана ў самастойны 
факультэт і на філалагічным факуль-
тэце засталіся два аддзяленні: 1) бе-
ларускай мовы і літаратуры; 2) рускай 
мовы і літаратуры.
Філалагічны фак ультэт быў са-
мым вялікім ва ўніверсітэце. Так, 
у 1968/69 нав. г. тут навучаліся 2652 
сту дэнты. Гэта колькасць заставала-
ся амаль нязменнай на працягу на-
ступных сарака гадоў.
Пасяджэнне дэканата фiлалагiчнага факультэта. Канец 1960х гг.
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валось	практически	неизменным	в	те-
чение	следующих	сорока	лет.
В	 конце	 1960-х	и	 в	 1970-х	 гг.	 на	фа-
культете	 работали	 такие	 извест-
ные	 профессора,	 доктора	 наук,	
как	А.	М.	Адамович,	Ф.	И.	Кулешов,	
М.	 Г.	 Ларченко,	 Л.	 И.	 Фигловская,	
М.	Г.	Булахов,	А.	Е.	Супрун,	Л.	М.	Ша-





































M.	 G.	 Bu	lakhov,	 A.	 Y.	 Suprun,	
























У	 канцы	1960-х	 і	 ў	 1970-х	 гг.	 на	фа-
культэце	 працавалі	 такія	 вядо-
мыя	 прафесары,	 дактары	 навук,	
як	 А.	 М.	 Адамовіч,	 Ф.	 І.	 Куляшоў,	
М.	 Р.	 Ларчанка,	 Л.	 І.	 Фіг	лоўская,	
М.	Г.	Булахаў,	А.	Я.	Супрун,	Л.	М.	Ша-
кун,	М.	А.	Жыдовіч,	І.	Я.	На	вуменка,	





сітэтамі	 іншых	 савецкіх	 рэспублік,	
актывізуецца	міжнародная	дзейнасць.	








шаў	скім	 і	 Люблінскім	 (Польшча),	
Са	фійскім	(Балгарыя).	Факультэт	з’яў-
ляў	ся	буйнейшым	цэнтрам	пад	рых-







З	 1985	 г.	 на	 факультэце	 адбываюц-
ца	структурныя	змены.	Для	ўдас	ка-
налення	навукова-даследчай	ра	бо	ты	
Выкладчыкi фiлалагiчнага факультэта. Сярэдзiна 1970х гг.
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былі	створаны	дзве	навукова-	да	след-
чыя	 лабараторыі	 (НДЛ):	 12	 лі	ста	па-
да	1985	г.	распачала	сваю	дзейнасць	
НДЛ	 беларускага	 фальклору	 і	 дыя-
лекталогіі	(навуковы	кіраўнік	прафе-
сар	А.	А.	Лойка,	якога	пазней	змяніў	


















быў	 вырашаць	 вядучы	 ўніверсітэт	
краіны.	 Пашырэнне	 міжнародных	
стасункаў	 абумовіла	 падрыхтоўку	




тэта,	 наступныя	 пятнаццаць	 гадоў	
жыцця	 якога	 прайшлі	 пад	 знакам	







на	 кафедры	 гісторыі	 і	 тэорыі	 лі	та-
From	1985	been	undergoing	struc-







































partment	 of	 Slavonic	 studies	 was	
opened,	the	Department	of	Belaru-
С	 1985	 г.	 на	факультете	 происходят	
структурные	изменения.	С	целью	со-
вершенствования	научно-исследова-










теоретической	 и	 прикладной	 линг-
вистики	 (заведующий	 профессор	
В.	А.	Карпов).

























Беларускiя пiсьменнiкi i выкладчыкi фiлалагiчнага факультэта. 1970я гг.
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проведен	 набор	 студентов	 дневной	
формы	 обучения	 на	 специальность	
«Классические	языки	и	литературы»,	
в	1995	г.	–	«Белорусский	и	немецкий	































Slavists.	 At	 present	 the	 follo	wing	
schools	are	represented:	Polish	stud-























ратуры	 і	 беларускай	 літаратуры	
ХХ	ст.;






































планам	 студэнты,	 якія	 паступалі	
на	 спецыяльнасць	 «Рамана-герман-
скія	мовы»,	апрача	асноўнай	замежнай	
Выкладчыкі фiлалагiчнага факультэта. Пачатак 1980х гг.
Год заснавання факультэта Год основания факультета 





С	 1997	 г.	 в	 соответствии	 с	 учебным	
планом	студенты,	которые	поступали	
на	специальность	«Романо-германские	









бран	 доктор	 филологических	 наук,	
профессор	И.	С.	Ровдо,	который	воз-
главляет	факультет	в	настоящее	вре-









and	 the	 old	 ones	 were	 subject	 to	
some	changes.
From	1997	 in	 compliance	with	 the	
curriculum	students	who	were	majo-
ring	 in	 «Romance-Germa	nic	 Lan-
guages»	had	an	option	–	one	more	
foreign	 language	 as	 an	 elective	
course	 including	 the	 Italian	 Lan-
guage.	 From	 2001	 taking	 into	 ac-
count	 rapid	 development	 of	 inter-
course	between	Belarus	and	Chine	























раны	 доктар	 філалагічных	 навук,	
прафесар	 І.	 С.	 Роўда,	 які	 кіруе	 фа-




тэта.	 Умацаваліся	 сувязі	 з	 па	соль-




кабінетаў,	 якія	 сталі	 сапраўднымі	
вучэбна-ме	та	дыч	нымі	 цэнтрамі	 па	





Сустрэча з народным пiсьменнiкам Беларусi Iванам Шамякiным. 1980я гг.
Год основания факультета Год заснавання факультэта 
YEAR  OF  FACULTY  FOUNDATION 111939
открыт	ряд	специализированных	ка-

















































the	 authorities	 of	 the	 philological	
faculty	in	2004.
Besides	 from	 2006	 the	 centres	 for	









































Сустрэча з народным пiсьменнiкам Беларусi Максiмам Танкам. 1982 г.
Год заснавання факультэта Год основания факультета 







Міхась Рыгоравіч – 
з 1943 па 1945 г.  
і з 1955 па 1963 г.
ЛАРЧЕНКО 
Михаил Григорьевич – 
с 1943 по 1945 г. 
и с 1955 по 1963 г.
Mikhail Grigorjevich 
LARCHENKO – 
from 1943 till 1945
from 1955 till 1963
ЛОМЦЕЎ  
Цімафей Пятровіч – 
з 1939 па 1941 г. 
ЛОМТЕВ  
Тимофей Петрович – 
с 1939 по 1941 г. 
Timofei Petrovich  
LOMTEV – 
from 1939 till 1941
ЖЫРКЕВІЧ  
Міхась Іванавіч – 
з 1945 па 1947 г.
ЖИРКЕВИЧ  
Михаил Иванович – 
с 1945 по 1947 г.
Mikhail Ivanovich 
ZHIRKEVICH – 
from 1945 till 1947
ШАШКОЎ 
Лука Васільевіч – 
з 1947 па 1951 г.
ШАШКОВ 
Лука Васильевич – 
с 1947 по 1951 г.
Luka Vasiljevich 
SHASHKOV – 
from 1947 till 1951
ЖЫДОВІЧ 
Марыя Андрэеўна – 
з 1951 па 1952 г.
ЖИДОВИЧ 
Мария Андреевна – 
с 1951 по 1952 г.
Maria Andreyevna 
ZHIDOVICH – 
from 1951 till 1952
Год основания факультета Год заснавання факультэта 
YEAR  OF  FOUNDATION  FACULTY1939 13
ВАСІЛЬЕЎ 
Юрый Аляксандравіч – 
з 1952 па 1955 г.
ВАСИЛЬЕВ 
Юрий Александрович – 
с 1952 по 1955 г.
Yurij Aleksandrovich 
VASILJEV – 
from 1952 till 1955 
БУЛАЦКІ 
Рыгор Васільевіч – 
з 1963 па 1967 г.
БУЛАЦКИЙ 
Григорий Васильевич – 
с 1963 по 1967 г.
Grigorij Vasiljevich  
BULATSKIJ – 
from 1963 till 1967 
ВОЛК 
Аляксей Арсеньевіч – 
з 1967 па 1990 г.
ВОЛК 
Алексей Арсеньевич – 
с 1967 по 1990 г.
Aleksej Arsenjevich 
VOLK – 
from 1967 till 1990 
ЛОЙКА 
Алег Антонавіч – 
з 1991 па 1996 г.
ЛОЙКО 
Олег Антонович – 
с 1991 по 1996 г.
Oleg Antonovich 
LOIKO – 
from 1991 till 1996 МУРЫНА  
Ларыса Аляксандраўна – 
з 1996 па 2002 г. 
МУРИНА  
Лариса Александровна – 
с 1996 по 2002 г. 
Larisa Aleksandrovna 
MURINA  – 
from 1996 till 2002 
РОЎДА 
Іван Сямёнавіч  – 
з 2002  па цяперашні час
РОВДО 
Иван Семенович  – 
с 2002  по настоящее время
Ivan Semenovich
ROVDO –
from 2002 till present
Год заснавання факультэта Год основания факультета 
YEAR  OF  FOUNDATION  FACULTY 193914
acaDemic  
affairs
















































III. Славянская (славянская и бело-
русская; славянская и русская; бе-
лорусская и русская) филология.





ская, немецкая, французская, ита-
льянская) филология.












































III. Slavic (Slavic and Belarusian; 







German, French, Italian) Philo-
logy.















































III. Славянская (славянская і бела-
руская; славянская і руская; бела-
руская і руская) філалогія.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі-
лолаг.  Перакладчык.  Выкладчык  сла-
вянскіх моў  і  літаратур  (з  указаннем 
моў і літаратур).
IV. Рамана-германская (англійская, 




Год основания факультета Год заснавання факультэта 
YEAR  OF  FOUNDATION  FACULTY1939 15
языков и литератур (с указанием язы-
ков и литератур). Переводчик.
V. Восточная (китайская) филоло-
гия.

































За	 годы	 учебы	 в	 университете	 сту-
денты-филологи	 получают	 глубо-
кие	знания	по	истории	национальной	
V. Eastern (Chinese) Philology.






































ратур  (з  указаннем моў  і  літа ратур). 
Перакладчык.
V. Усходняя (кітайская) філалогія.
Кваліфікацыя	(запіс	у	дыпломе):	Фі-
лолаг. Выкладчык замежных моў і літа-




лолаг.	 Выкладчык  класічных  моў,  ан-
тычнай  літаратуры  і  сучаснай  за-
меж най	 мовы	 (з	 указаннем	 мовы). 
Пе ракладчык.




На	 філалагічным	 факультэце	 на-
вучаецца	 больш	 за	 дзве	 тысячы	
студэнтаў,	магістрантаў,	аспірантаў	з	
Рэспублікі	Беларусь	 і	краін	блізкага	
і	 далёкага	 замежжа,	 працуе	 больш	


















Год заснавання факультэта Год основания факультета 
YEAR  OF  FACULTY  FOUNDATION 193916
Кабінет аўдыявізуальных сродкаў навучання
Анлайнабарона магістарскай дысертацыі
Год основания факультета Год заснавання факультэта 
YEAR  OF  FACULTY  FOUNDATION 171939
сусветнай	 літаратурах,	 вывучаюць	
працэсы	гістарычнага	развіцця	моў,	











Для	 студэнтаў	 і	 магістрантаў	 ар-
ганізавана	 больш	 за	 80	 навуковых	
спецсемінараў	 па	 актуальных	 пра-
блемах	 сучаснага	мовазнаўства,	 лі-
та	ратуразнаўства,	 лінгвадыдактыкі	






даткова	 адну	 са	 славянскіх	 ці	 за-












па	 спецыяльнасці	 «Руская	 мова	 як	





of	writing	 activity,	 text	 automatic	
processing	 techniques,	 theory	 and	
practice	 of	 translation,	 computer	
technologies	in	language	teaching.	







linguodidactics	 and	 literary	 criti-
cism	for	students	are	organized,	free	













get	 the	qualification	of,	 for	 exam-
ple,	a	 lawyer,	psychologist,	econo-
mist,	etc.
In	 their	 3d	 or	 4th	 year,	 and	 after	
graduating	 any	 faculty	 of	 	higher	














































Год заснавання факультэта Год основания факультета 
YEAR  OF  FOUNDATION  FACULTY 193918
researcH  
work

























































scientificс	 society	 and	 attract	 the	
most	 renowned	 Slavonic	 scholars.	



























тура»	 –	 гэтыя	 канферэнцыі	 набылі	
шырокую	вядомасць	у	міжнароднай	
навуковай	 супольнасці	 і	 збіраюць	
зна	ка	мітых	вучоных-сла	вістаў	свету.	
Міжнародныя навуковыя чытанні  
«Старонкі гераічнай гісторыі Беларусі ў помніках літаратуры XVI ст.». 2014 г.
Год основания факультета Год заснавання факультэта 








































Upgrading	 teaching	 staff	 qualifi-
cation	 is	 paid	 great	 attention	 to.	
In	2014	the	number	of	postgraduates	









zz Belarusian	 literature	and	 literary	
studies	 in	 the	 context	 of	 spiritual	

































Асноўныя напрамкі навуковай дзей­
насці:
zz гістарычнае	 развіццё	 беларускай	
мовы,	яе	сучасны	стан,	функцыяна-
ванне	і	сувязі	з	іншымі	мовамі	свету;
zz беларуская	 літаратура	 і	 літара	ту-





zz мастацкі	 пераклад	 як	 з’ява	 літа-
ратуры	і	культуры;










На	 факультэце	 наладжана	 шыро-
кая	 сетка	 кантактаў	 з	 буйнейшымі	
ўніверсітэтамі	 свету,	 што	 дазваляе	
Адкрыццё канферэнцыі  
«Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай». 2013 г.
Год заснавання факультэта Год основания факультета 






























Университеты, с которыми сотрудни-

























































































Аб’яднаны семінар, прысвечаны 1025годдзю хрышчэння Русі
Год основания факультета Год заснавання факультэта 













zz Университет	 имени	Марии	 Кюри-
Склодовской,	Польша;
zz Уральский	 государственный	 уни-
верситет,	Россия;
zzМосковский	государственный	уни-



























zz Harbin	 Polytechnic	 University,	
China;
zz Changchun	 Institute	 of	 interna-
tional	commerce,	China;
























Членкарэспандэнт НАН Беларусі М. І. Мушынскі і доктар філалагічных навук В. П. Рагойша  
за абмеркаваннем новай кнігі
Год заснавання факультэта Год основания факультета 
YEAR  OF  FOUNDATION  FACULTY 193922
acaDemic affairs  
aND social life







































«Visiting	 cards	 of	 first–year	 stu-




these	 activities,	 besides	 they	 have	
their	own	original	projects.	Here	are	














факультэце	 праводзіцца	 на	 аснове	













га	 і	 славянскага	мовазнаўства);	 «Ка-
лядны	паэтыч	ны	вечар»	(кафедра	ру-





беларускай	 мовы);	 «Беларуская	 ве-




ны	 вечар»,	Франкафонны	 тэатр	 (ка-
Адкрыццё злёту студэнтаўфілолагаў у філіяле музея Янкі Купалы ў Вязынцы
Год основания факультета Год заснавання факультэта 













БГУ.	 Традиционными	 на	 факульте-
те	стали	научные	чтения,	посвящен-































Education	 of	 future	 philologists	
is	 also	promoted	by	 scientific	 rea-
dings	dedicated	 to	 famous	Belaru-
sian	 scholars	whose	 fate	 is	 closely	
connected	with	the	Faculty	of	Phi-
lology.	The	 following	 readings	be-
came	 traditional	 ones:	 devoted	
to	 S.	 H.	 Alek	sand	rovich,	 L.	 I.	 Bu-
rak,	 M.	 A.	 Zhi	do	vich,	 V.	 A.	 Kar-
pov,	G.	V.	Ki	se	lyov,	M.	G.	Larchen-
ka,	 O.	 A.	 Loi	ko,	 Y.	 S.	 Metelskaya,	

































сандровіча,	 Л.	 І.	 Бурака,	М.	 А.	Жы-
довіч,	 У.	 А.	 Карпава,	 Г.	 В.	 Кі	ся	лёва,	
М.	Р.	Ларчанкі,	А.	А.	Лой	кі,	Е.	С.	Мя-






на	ступ	ныя	 творчыя	 групы	 і	 аб’яд-




гач»,	 Валанцёрскі	 клуб,	 рэдкалегія	
га	зе	ты	 «Philphac	 Times»,	 беларускі,	
анг	лійскі,	нямецкі	і	італьянскі	відэа-
клубы.









На злёце студэнтаўфілолагаў у філіяле музея Янкі Купалы ў Вязынцы.  
Выступленне фальклорнаэтнаграфічнага гурта «Багач»
Год заснавання факультэта Год основания факультета 
YEAR  OF  FACULTY  FOUNDATION 193924
На злёце студэнтаўфілолагаў у філіяле музея Янкі Купалы ў Вязынцы.  
Рэканструкцыя рыцарскага паядынка
Турыстычны злёт студэнтаў на Мінскім моры
Год основания факультета Год заснавання факультэта 
YEAR  OF  FACULTY  FOUNDATION 251939
«	Капустнике	БГУ»,	в	образовательных	


























zz победа	 в	 конкурсе	 «Студент	 года»	
2013	г.	(номинация	«Лидер»)	студент-
ки	Анны	Ковель;
zz победа	 в	 конкурсе	 «Студент	 года»	




























zzWinner	 –	 «Student	 of	 the	 Year»	
2013	(nomination	«Leader»)	–	Anna	
Kovel;
zzWinner	 –	 «Student	 of	 the	 Year»	






























2013	 г.	 (намінацыя	 «Культура»)	 сту-
дэнта	Ула	дзіслава	Чыжыкава.
Фальклорнаэтнаграфічны гурт «Багач» з выкладчыкамі факультэта
Год заснавання факультэта Год основания факультета 




































ют	 за	 выполнение	 учебных	планов,	
разработку	расписания	занятий	для	
дневной	формы	обучения.
Рябцева  Светлана  Брониславовна	 за-
нимается	 вопросами	 учета	 студен-




























Yulia	Vladimirovna  Gameza	 –	 stu-













ран	таў	 і	 аспірантаў,	 заняткі	 са	 ста-













































Doctor of Science (Philology),
Professor
Ivan Semyonovich ROVDO
Год основания факультета Год заснавання факультэта 









Olga Olegovna  Baginskaya	 –	 stu-
dents	 register,	monitoring	 of	 ac-
ademic	 achievement,	 curriculum	
monitoring,	 training	 agenda	 for	















Дэканат. Сядзяць (злева направа): С. А. Важнік, П. І. Навойчык, І. С. Роўда, М. М. Хмяльніцкі;
стаяць (злева направа): С. Б. Рабцава, В. В. Філімонава, В. К. Хадасевіч, Т. У. Шаўчэнка,  
А. У. Аганесян, С. В. Катлянік, Ю. У. Гамеза, В. А. Багінская
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 199228
DePartmeNt of moDerN 
BelarusiaN laNguage
кафЕДра  сучаснай   
бЕларускай  моВы

































Направление научных исследований: 
zz функционирование	 и	 состояние	
современного	 белорусского	 языка	
на	всех	языковых	уровнях:	орфогра-
Head of the Department – Candi-
date	of	Sciences	(Philology),	Associ-
ate	Professor	Z.	I.	Badevich.































Field of scientific research:
Functioning	of	state-of-the	arts	Be-





стойная	 летапісная	 старонка	 кафе-
дры.	Пачыналі	яе	выкладчыкі,	запро-
шаныя	 з	 педагагічнага	 факультэта	
БДУ	і	некаторых	тэхнікумаў.
3	 1943	 па	 1956	 г.	 мовазнаўчая	 пад-
рых	тоўка	 праводзілася	 ў	 межах	
аб’яд	нанай	кафедры	беларускай	мо-	
вы	 і	 літаратуры,	 загадчыкам	 якой	
























Сядзяць (злева направа):  
загадчык кафедры З. І. Бадзевіч,  
дацэнт Ж. Я. Белакурская,  
дацэнт К. П. Любецкая,  
дацэнт А. Л. Садоўская;
стаяць (злева направа):  
лабарант Н. В. Еўчык,  
дацэнт Т. Р. Рамза, 
лабарант Ю. А. Жылко,  
старшы выкладчык С. М. Балотнікава,  
старшы выкладчык А. А. Радзевіч,  
дацэнт І. І. Савіцкая,  
дацэнт Г. К. Чахоўскі,  
дацэнт Т. Л. Чахоўская,  
дацэнт С. М. Якуба
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 





























читали	 лекции	 и	 спецкурсы,	 руко-
водили	дипломными	работами	ака-


































guistic	 concepts,	 exchange	of	 tea-
ching	 and	 scientific	 staff.	 In	 the	
middle	 of	 1970s	 Assistant	 Profes-
sors	from	the	Institute	of	Linguistics	
L.	I.	Burak	and	I.	V.	Shadurskij	star-










zz Doctor	 of	 Sciences,	 Professor	
A.	A.	Lu	kashanets;
zz Candidates	of	Sciences	(PhD),	As-
sociate	 Professors	 Z.	 Y.	 Belokur-
skaya,	S.	A.	Vazhnik,	Y.	P.	Lyubets-
kaya,	Y.	V.	Nazarenko,	T.	R.	Ramza,	











zz сучасныя	 праблемы	 беларускай	
мовы;




























zz старшыя	 выкладчыкі	С.	М.	 Балот-
нікава,	А.	А.	Радзевіч.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 199330
DePartmeNt of History 
of BelarusiaN laNguage
кафЕДра  гісторыі   
бЕларускай  моВы







































Head of the Department	–	Doctor	
of	 Sciences	 (Philology),	 Professor	
N.	G.	Prigodich.
The Department was established in 
1993.

































zz the	Belarusian	 language	 (profes-
sional	lexicon).
Загадчык кафедры	–	доктар	філа	ла-
гічных	 навук,	 прафесар	 М.	 Р.	 Пры-
годзіч.
Год заснавання кафедры	–	1993.
Кафедра	 гісторыі	 беларускай	 мовы	
была	створана	ў	красавіку	1993	г.	У	сва-
ёй	 дзей	насці	 яна	 прытрымліваецца	
традыцый,	 што	 былі	 закладзены	
дацэнтамі	М.	І.	Жыркевічам,	Е.	С.	Мя-
цельскай,	прафесарам	М.	А.	Жыдовіч,	





























Сядзяць (злева направа): 
лабарант Н. А. Ступень,  
старшы выкладчык А. М. Муравіцкая,  
дацэнт Л. А. Гедзімін,  
дацэнт А. В. Губкіна,  
дацэнт Г. К. Ціванова,  
дацэнт В. П. Трайкоўская,  
дацэнт І. А. Гапоненка;
стаяць (злева направа): 
дацэнт М. І. Свістунова,  
выкладчык А. У. Лянкевіч,  
дацэнт Г. І. Кулеш,  
дацэнт Л. У. Хрышчановіч,  
загадчык кафедры М. Р. Прыгодзіч,  
старшы выкладчык Т. М. Смольская,  
дацэнт М. К. Чаеўская,  
дацэнт С. М. Запрудскі
Год основания кафедры Год заснавання кафедры




трудничают	 с	 учеными	 других	 уч-
реждений	в	составе	творческих	кол-



















вальнюком	и	В.	 К.	 Романцевич	 опу-
бликовали	в	2009	г.	«Слоўнік	сучаснай	















на,	 С.	 Н.	 Запрудский,	 А.	 И.	 Кулеш,	
М.	И.	Свистунова,	В.	Ф.	Трайковская,	









gether	 with	members	 of	 the	Mod-
ern	Belarusian	language	department	






ern	 Slavic	 languages.	 1945–1995».	





of	 reference	 «Names	 of	 population	




















sistant	 Professors	 I.	 O.	 Gaponen-
ko,	 L.	 A.	 Gedimin,	 Y.	 V.	 Gubki-




zz Senior	 Lecturers	 Y.	 M.	 Muravit-
skaya,	T.	M.	Smolskaya;
zz Lecturer	Y.	V.	Lenkevich.
Прадстаўнікі	 кафедры	 плённа	 су-
пра	цоў	нічаюць	 з	 навукоўцамі	 ін-
шых	 устаноў	 у	 	складзе	 твор	чых	 ка-
лек	тываў.	 У	 1998	 г.	 В.	 П.	 Красней	 і	
М.	Р.	Пры	годзіч	сумесна	з	супра	цоў-
ні	камі	кафедры	сучаснай	беларускай	
мовы	 і	 Інстытута	 мо	ва	знаўства	 імя	













“Нашай	 Нівы”».	 М.	 Р.	 Прыгодзіч	 су-
месна	з	У.	М.	Завальнюком	і	В.	К.	Ра-
ман	цэвіч	апублікавала	ў	2009	г.	«Слоў-
нік	 сучаснай	 беларускай	 мовы».	
Стар	шы	выкладчык	Т.	М.	Смольская	


















zz старшыя	 выкладчыкі	 А.	М.	Му	ра-
віцкая,	Т.	М.	Смольская;
zz выкладчык	А.	У.	Лянкевіч.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 200432
DePartmeNt of BelarusiaN 
literature aND culture
кафЕДра  бЕларускай   
літаратуры  і  культуры




























В	 2004	 г.	 в	 результате	 реорганиза-
ции	факультета	кафедра	белорусской	










Head of the Department	–	Doctor	of	
Philology,	Professor	T.	I.	Shamyakina.





In	 1972–1985	 Assistant	 Professor	
O.	V.	Kozlova	became	Head	of	the	De-







































У	 1985	 г.,	 калі	 загадчыкам	 стаў	 до-
ктар	філалагічных	 навук,	 прафесар	














У	 2000	 г.	 кафедру	 ўзначаліла	 док-
тар	 філалагічных	 навук,	 прафесар	
Л.	Д.	Сінь	кова.
У	2004	г.	у	выніку	рэарганізацыі	фа-










Сядзяць (злева направа):  
старшы выкладчык Л. У. Карпава,  
загадчык кафедры Т. І. Шамякіна,  
старшы выкладчык Г. М. Мятліцкая;
стаяць (злева направа):  
старшы выкладчык Т. В. Бельская,  
дацэнт А. Л. Верабей,  
прафесар Л. Д. Сінькова,  
дацэнт Л. В. Алейнік,  
прафесар І. В. Казакова,  
дацэнт П. І. Навуменка,  
дацэнт У. А. Навумовіч
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 
















На	 кафедре	 издаются	 два	 научных	
сборника:	«Мифология	–	фольклор	–	
литература:	 проблемы	 поэтики»	








ное	 объединение	 «Узлёт»	 («Взлет»),	




























































sistant	 Professors	 L.	 V.	 	Oleynick,	































ніцкіх	 кадраў.	 Тут	 працавала	 літа-
ратурнае	 аб’яднанне	 «Узлёт»,	 якім	
кіравалі	А.	А.	Лойка	і	А.	А.	Пашкевіч.	


















Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 199434
DePartmeNt of History 
of BelarusiaN literature
кафЕДра  гісторыі   
бЕларускай  літаратуры







создана	 кафедра	 истории	 белорус-

























вития	 литературы	 на	 белорусских	
землях,	 глубоко	 исследуют	 истоки	
и	влияния	в	белорусской	литературе	
ХІ–ХІХ	 вв.,	 переводят	 на	 современ-
Head of the Department	–	Candidate	
of	Sciences	(PhD	–	Philology),	Asso-
ciate	Professor	T.	P.	Kazakova.




ment	 of	 the	History	 of	 Belarusian	
Literature	 was	 established.	 Today	
the	Department	keeps	the	traditions	
of	 former	 member	 the	 rutstand-
ing	Belarusian	Scholars	–	Professor	
N.	M.	Piotukhovich,	N.	Y.	Yanchuk,	



























рана	 кафедра	 гісторыі	 беларускай	
лі	та	ратуры.	 Сёння	 кафедра	 працяг-
вае	слаўныя	традыцыі	папярэднікаў,	
выдатных	 беларускіх	 навукоўцаў	 –	





Першым	 загадчыкам	 кафедры	 стаў	















шмат	вяковы	 працэс	 станаўлення	 і	
раз	віцця	 літаратуры	 на	 беларускіх	
землях,	глыбока	даследуюць	вытокі	
і	 ўплывы	 ў	 беларускай	 літаратуры	
ХІ–ХІХ	стст.,	перакладаюць	на	сучас-
ную	беларускую	мову	творы	з	цар	коў-
Сядзяць (злева направа):  
дацэнт І. Э. Багдановіч,  
дацэнт У. Г. Кароткі,  
лабарант Т. С. Кохан,  
дацэнт І. М. Запрудскі;
стаяць (злева направа):  
прафесар І. В. Саверчанка,  
дацэнт І. А. Бурдзялёва,  
загадчык кафедры Т. П. Казакова,  
дацэнт Ж. В. НекрашэвічКароткая,  
старшы выкладчык В. П. Крычко
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 






















































































вучаны	 рамантычныя	 тэндэнцыі	 і	
мастац	кая	поліфанічнасць	беларускай	
літара	туры	ХІХ	ст.
Кафедра	 актыўна	 супрацоўнічае	 з	
Цэнтрам	даследаванняў	беларускай	
культуры,	 мовы	 і	 літаратуры	 НАН	
Беларусі,	 з	 Міжнароднай	 асацыя-











Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 193836
DePartmeNt 
of russiaN laNguage
кафЕДра   
рускай  моВы





был	 известный	 лингвист	 профес-
сор	 Т.	 П.	 Ломтев.	 В	 послевоенные	
годы	 кафедрой	 заведовали	 доцент	
И.	 О.	 Шнитко	 (до	 1955	 г.),	 доцент	
А.	Я.	 Бирало	 (до	 1965	 г.),	 профессор	
М.	Г.	Булахов	(до	1975	г.).	Почти	чет-
верть	 века	 кафедрой	руководил	ла-
уреат	 Государственной	 премии	 Ре-
спублики	 Беларусь,	 заслуженный	


















zz история	 русского	 литературного	
языка;
Head of the Department – Professor	
I.	S.	Rovdo,	Doctor	of	Philology.
The Department was established	in	
1938.
The	 first	 Head	 of	 the	Department	































Першым	 загадчыкам	 кафед	ры	 быў	
вядомы	лінгвіст	прафесар	Ц.	П.	Лом-
цеў.	 У	 пасляваенныя	 гады	 кафе-
драй	кіравалі	дацэнт	І.	В.	Шнітко	(да	
1955	г.),	дацэнт	А.	Я.	Бірала	(да	1965	г.),	























Сядзяць (злева направа):  
старшы выкладчык В. У. Зуева,  
дацэнт Л. Р. СупрунБялевіч,  
старшы выкладчык Г. В. Хоміч,  
прафесар Л. Р. Машчэнская,  
прафесар М. М. Піпчанка,  
прафесар А. І. Яновіч,  
лабарант І. Я. Атрошчанка, 
старшы выкладчык А. А. Занкавец;
стаяць (злева направа): 
лабарант В. У. Касцюкевіч,  
дацэнт С. У. Махонь, дацэнт А. А. Мацюнова, 
дацэнт В. А. Саніковіч, дацэнт А. Я. Долбік,  
старшы выкладчык В. А. Облава,  
прафесар Т. М. Валынец, дацэнт Р. Р. Чэчат,  
загадчык кафедры І. С. Роўда,  
прафесар І. Э. Ратнікава,  
дацэнт В. Л. Леановіч, 
выкладчык С. В. ХаліліКвасава,  
старшы выкладчык Ж. Э. Бычкоўская,  
дацэнт А. А. Ціхамірава
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 


















дры	 проведено	 6	 Международных	
конференций	«Русский	язык:	система	
и	функционирование».
Уже	 более	 30	 лет	 кафедра	 участву-


















бик,	 В.	 Л.	 Леонович,	 С.	 В.	 Махонь,	






















For	 more	 than	 30	 years	 the	 De-
partment	 have	 been	 taking	 part	
in	 preparing	 and	 conducting	 dis-
trict,	regional	and	national	Russian	
Olym	piads.	 The	 Department	 Staff	






































































Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 193938
Department 
of russian Literature
Кафедра   
русКай  літаратуры
Кафедра  руссКой  литературы
Заведуюший кафедрой – доктор фило-
логических наук, профессор С. Я. Гон-
чарова-Грабовская.
Год основания кафедры – 1939.
Первым заведующим кафедрой был 
кандидат филологических наук, до-
цент И. В. Гуторов (1939–1941). С июня 
1960 по 1966 г. кафедру возглавляла 
доктор филологических наук, профес-
сор Л. И. Фигловская. В 1966 г. кафе-
дра разделилась на кафедру русской 
классической литературы, которой 
заведовал доктор филологических 
наук, профессор Ф. И. Кулешов (1966–
1969), а затем доктор филологических 
наук, профессор П. И. Ткачев (1969–
1993), и кафедру советской литера-
туры, которую возглавила профессор 
Л. И. Фигловская (1966–1979). После 
смерти Л. И. Фигловской этой кафе-
дрой руководил кандидат филоло-
гических наук, доцент (с 1982 г. док-
тор филологических наук, профессор) 
И. П. Кахно, а с 1989 по 1993 г. – кан-
дидат филологических наук, доцент 
Д. В. Федоров. В 1993 г. кафедры рус-
ской классической литературы и рус-
ской советской литературы были 
объединены в кафедру русской ли-
тературы. Ее заведующим в течение 
1993–1997 гг. был профессор П. И. Тка-
чев, с 1998 г. по настоящее время кафе-
дрой заведует доктор филологических 
наук, профессор С. Я. Гончарова-Гра-
бовская.
Head of the Department – Doctor 
of Sciences (Philology), Professor. 
S. Y. Goncharova-Grabovskaya.
The Department was established in 
1939.
The Department of Russian Litera-
ture was established in 1939 and was 
named Department of Russian and 
Universal Literature (1939–1944). 
The first head of the Department was 
Candidate of Sciences (Philology), 
Professor I. V. Gutorov. From 1960 
to 1969 the Department was head-
ed by Doctor of Sciences (Philology) 
L. I. Figlovskaya. In 1966 the Depart-
ment was divided in to the Depart-
ment of Russian Classical Literature 
whose Head was Doctor of Philology, 
Professor F. I. Kuleshov (1966–1969), 
then Doctor of Philology, Professor 
P. I. Tkachev (1989–1993) and the 
Department of the Soviet Literature 
headed by Professor L. I. Figlovskaya 
(1966–1979). After her death Head of 
the Department was Candidate of 
Philology, Assistant Professor (from 
1982 Doctor of Philology, Professor) 
I. P. Kakhno, from 1989 to 1993 – 
Candidate of Philology, Assistant 
Professor D. V. Fedorov.
In 1993 Departments of Russian Clas-
sical Literature and Russian Soviet 
Literature were united into the De-
partment of Russian Literature. From 
1993 to 1997 the Department was 
headed by Professor P. I. Tkachev, 
and from 1998 to present – Doctor 
of Sciences (Philology), Professor 
Загадчык кафедры – доктар фі ла ла-
гічных навук, прафесар С. Я. Ган ча-
рова-Грабоўская.
Год заснавання кафедры – 1939.
Першым загадчыкам кафедры быў 
кандыдат філалагічных навук, дацэнт 
І. В. Гу тараў (1939–1941). З  чэрвеня 
1960 па 1966 г. кафедру ўзначальвала 
доктар філалагічных навук, прафе-
сар Л. І. Фіглоўская. У 1966 г. кафе-
дра падзялілася на кафедру ру с кай 
класічнай літаратуры, якой загадваў 
 док тар фі лалагічных навук, прафе-
сар Ф. І. Ку ляшоў (1966–1969), а затым 
док тар філалагічных навук, прафесар 
П. І. Ткачоў (1989–1993), і кафедру са-
вецкай літаратуры, якую ўзначаліла 
прафесар Л. І. Фіглоўская (1966–
1979). Пасля смерці Л. І. Фіглоўскай 
гэтай кафедрай кіраваў кандыдат 
філалагічных навук, дацэнт (з 1982 г. 
доктар філалагічных навук, прафесар) 
І. П. Кахно, а з 1989 па 1993 г. – кан-
дыдат філалагічных навук, дацэнт 
Д. В. Фёдараў. У 1993 г. кафедры ру-
скай класічнай літаратуры і рускай 
савецкай літаратуры былі аб’яднаны 
ў кафедру рускай літаратуры. Яе за-
гадчыкам на працягу 1993–1997 гг. 
быў прафесар П. І. Ткачоў, з 1998 г. 
па цяперашні час кафедрай кіруе до-
ктар філалагічных навук, прафесар 
С. Я. Ганчарова-Гра боўская.
Напрамак навуковых даследаванняў: 
zz руская літаратура: аўтар, жанр, 
стыль.
Сядзяць (злева направа):  
дацэнт Т. В. Алешка,  
дацэнт С. С. Яніцкая,  
дацэнт В. Ю. Жыбуль,  
загадчык кафедры С. Я. ГанчароваГрабоўская,  
дацэнт Н. Л. Блішч,  
дацэнт У. Ю. Верына,  
старшы выкладчык А. Ю. Смірноў;
стаяць (злева направа):  
аспірантка Е. М. Лепішава,  
аспірантка І. А. Серада,  
аспірантка Т. А. Светашова,  
старшы выкладчык А. Ю. Гарбачоў,  
прафесар І. С. Скарапанава,  
дацэнт І. І. Шпакоўскі,  
лабарант Т. А. Мазгова,  
аспірантка А. У. Покала,  
аспірантка О. А. Сухачова
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 1939 39
Направление научных исследований:









Основные	 работы	 кафед	ры:	 «Поэ-









поэзии»	 (2001)	 Т.	 В.	 Алешка;	 «Аги-
ография	 Древней	 Руси	 ХI–ХIV	 вв.»	





























zz Histor y	 of	 Russian	 Emigré	
Literature;
zzModern	Russian	Literature;




«Poetics	 of	 Modern	 Russian	 Dra-
ma	 second	 half	 XX–XXI	 century»	









riod	 of	 XI–XIV	 centuries»	 (2001),	
D.	L.	Bashkirov	«Embodiment	of	the	
“ideal”	in	the	Russian	literature	for	
the	period	of	 the	 lafe	XVIII	–	 ear-
ly	XX	centuries	and	traditions	of	the	







zz Doctor	 of	 Sciences	 (Philology),	
Professor	I.	S.	Skoropanova;
zz Candidates	 of	 Sciences	 (PhD	 –	
Phi	lology),	 Associate	 Professors	
T.	 V.	 Aleshka,	 D.	 L.	 Bashkirov,	
N.	L.	Blisch,	U.	Y.	Verina,	V.	Y.	Zhibul,	













Асноўныя	 працы	 кафедры:	 «Поэти-
ка	современной	русской	драмы	кон-
ца	 ХХ	 –	 начала	 ХХІ	 века»	 (2003),	
«Комедия	в	русской	драматургии	кон-
ца	ХХ	–	начала	ХХІ	века»	(2006,	2008)	
С.	Я.	 Ганчаровай-Грабоўскай;	 	 «Рус-
ская	 постмодернистская	 литерату-
ра»	 (1999,	 2000,	 2001,	 2002,	 2005)	
І.	С.	Скарапанавай;	«Творчество	Б.	Ах-
мадулиной	 в	 контексте	 традиций	
русской	поэзии»	(2001)	Т.	В.	Алешкі;	























Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 196640
DePartmeNt of tHeoretical 
aND slavic liNguistics
кафЕДра  тЭарЭтычнага   
і  слаВянскага  моВазнаўстВа









ность	 заведующего	 кафедрой	 был	
приглашен	А.	Е.	Супрун-Белевич,	ко-









zz славянский	 язык	 (польский,	 чеш-













но	 с	 А.	М.	 Калютой).	 В	 1980	 г.	 было	
опубликовано	 коллективное	 посо-




Head of the Department – Candidate	
of	Philology	(PhD),	Associate	Profes-
sor	L.	A.	Kozlovskaya.






















zz Introdaction	 to	Germanic	 Philo-
logy;


















Год заснавання кафедры –	1966.
Кафедра	тэарэтычнага	і	 	славянскага	
мовазнаўства	 (першапачат	ко	ва	 –	


























1989;	 першае	 выданне	 сумесна	 з	
А.	М.	Калютам).	У	1980	г.	апублікаваны	
калектыўны	дапаможнік	«Общее	язы-
кознание»	 пад	 рэдакцыяй	А.	 Я.	 Су-
пруна	 (перавыдадзена	 ў	 2	 кнігах	
у	1993–1995	гг.),	у	1994	г.	–	дапаможнік	
Н.	Б.	Мячкоўскай	«Социальная	линг-
вистика»,	 у	 1996	 г.	 –	 дапаможнік	
Злева направа: 
лабарант Н. А. Снігір,  
дацэнт А. А. Казанцава,  
прафесар Н. Б. Мячкоўская, 
загадчык кафедры Л. А. Казлоўская,  
прафесар А. А. Кожынава, 
дацэнт А. М. Калюта,  
прафесар Б. Ю. Норман, 
старшы выкладчык Л. В. Лявонава,  
дацэнт Н. А. Валатоўская,  
дацэнт К. І. Іваноў, дацэнт Л. І. Собалева, 
дацэнт Н. В. Івашына,  
дацэнт В. В. Патапава,  
старшы выкладчык М. А. Фаменкова,  
прафесар А. М. Рудэнка, 
выкладчык М. Мендрак
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 





и	 ассоциативный	 словари	 белорус-
ского	языка.	Члены	кафедры	участво-
вали	также	в	создании	этимологиче-
ского	 словаря	 белорусского	 языка.	
Вместе	 с	 лингвистами	 из	 Рурского	
университета	 (Германия)	 работни-




и	 лицо»	 (1999),	 «Количественность	
и	 градуальность»	 (2001).	Известно-


















































(1975),	 «Number.	 Language.	 Text»	
(1998)	etc.	 In	general,	 the	teaching	
















so	ciate	 	Professors	 O.	 I.	 Gushche-
va,	N.	A.	Vo	lo	tov	skaya,	N.	N.	Zhu-
ravleva,	K.	I.	Ivanov,	N.	V.	Ivashina,	
A.	 M.	 Kalyuta,	 Y.	 A.	 	Kazantseva,	








Сярод	 найбольш	 важных	 апублі-
каваных	 прац	 кафедры	 –	 частотны	
і	 асацыятыўны	слоўнікі	 беларускай	
мовы.	 Члены	 кафедры	 ўдзель	нічалі	
таксама	ў	стварэнні	эты	малагічнага	
слоўніка	 беларускай	 мовы.	 Разам	 з	








працы	 кафедры	 –	 збор	нікі	 «Мето-
ды	 изучения	 лексики»	 (1975),	 «Чис-




сячы	 артыкулаў,	 зроблены	 шэраг	
дакладаў	 на	 самых	 буйных	 між	на-
родных	 навуковых	форумах	 (у	 тым	
ліку	 на	 Міжнародных	 з’ездах	 сла-
віс	таў).	 Члены	 кафедры	 неаднара-
зова	атрымлівалі	міжнародныя	і	рэс-
публіканскія	гранты	для	правядзен	ня	
















Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 199342
DePartmeNt 
of slavic literatures
кафЕДра   
слаВянскіх  літаратур


























































Fields of scientific research:





























































Сядзяць (злева направа):  
старшы выкладчык Э. Ю. Дзюкава,  
загадчык кафедры І. А. Чарота,  
дацэнт Т. В. Кабржыцкая,  
дацэнт А. У. Вострыкава;
стаяць (злева направа):  
дацэнт М. М. Хмяльніцкі,  
выкладчык С. І. Самахвал,  
дацэнт П. І. Навойчык
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 
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Сотрудники кафедры, в числе ко-
торых два члена Союза писателей – 
Т. В. Кобржыцкая и И. А. Чарота, лау-
реаты литературных премий Украины 
и Сербии – активно занимаются ху-
дожественным переводом со славян-
ских языков, представляют нашим 
соотечественникам то, что наиболее 
существенно в литературах Славии, 
а братским народам – лучшие образ-
цы словесности Беларуси. Для этого 
в последние годы сотрудниками це-
ленаправленно готовились панорам-
ные подборки для журналов «Всемир-
ная литература» (1999, № 4; 2001, № 1; 
2004, № 2), «Крыніца – Славянскі свет» 
(2003, № 6), «Полымя» (2003, № 7; 2005, 
№ 7; 2006, № 6; 2007, № 7, № 9; 2008, 
№ 5); «Нёман» (2013, № 4), а также кни-
ги «Антологија белоруске поезије» 
(2-е изд., Белград, 2012), «Ні на небе, 
ні на зямлі: казкі славянскіх народаў» 
(Минск, 2013), «Испод крила роде: 
Антологиjа савремене бjелоруске 
поезиjе» (Подгорица, 2014).
Большинство сотрудников входит 
в руководящие органы обществ друж-
бы со славянскими странами.
На кафедре работают:
zz кандидаты наук, доценты Е. В. Вос-
трикова, Т. В. Кобржицкая, П. И. На-
войчик, Н. Н. Хмельницкий;
zz кандидат наук, старший преподава-
тель Э. Ю. Дюкова;
zz преподаватель С. И. Самохвал.
The Department Teaching Staff, 
among which two members of the 
Writers’ Union – T. V. Kabrzhy-
tskaya and I. A. Chаrota, literary 
prize winners of Ukraine and Ser-
bia – are actively involved in fic-
tion translation from Slavic langua-
ges, raising our fellow countrymen’s 
awareness of trends in Slavic Lite-
ratures and in giving the brother-
ly peop les to know the best literary 
works of Belarus. For this reason, 
the stoff have prepared panoram-
ic collections for magazines (See, 
f.e.: «World Lite rature». 1999, № 4; 
2001, № 1; 2004, № 2; «Kryni tsa – 
Slav World». 2003, № 6; «Polymya». 
2003, № 7; 2005, № 6; 2006, № 7, 
9; 2007, № 5; 2008, № 5; «Nеmаn». 
2013, № 4), «Антологија белоруске 
поезије» (друго издање, Бео град, 
2012); «Ні на небе, ні на зямлі: 
казкі славянскіх народаў» (Мінск, 
2013); «Испод кри ла роде. Антоло-
гиjа савремене бjело руске поезиjе» 
(Подгорица, 2014).
Most of the Staff are members of the 
Governing Bodies to Societies for 
Friendship with Slavic States.
Department teaching staff:
zz Candidates of Sciences (PhD – 
Philology), Associate Professors 
E. V. Vostrikova, T. V. Kobrzhitskaya, 
P. I. Navoichik, N. N. Khmelnitski;
zz Candidate of Sciences (PhD – Phi-
lology), Senior Lecturer: E. Y. Dyu-
kova;
zz Lecturer: S. I. Samokhval.
Супрацоўнікі кафедры, сярод якіх 
два члены Саюза пісьменнікаў– 
Т. В. Кабржыцкая і І. А. Чарота, 
лаўрэаты літаратурных прэмій Украі-
ны і Сербіі – актыўна займаюц ца 
мастацкім перакладам са славянскіх 
моў, прадстаўляюць нашым суайчын-
нікам тое, што найбольш істотна ў 
літаратурах Славіі, а братнім наро-
дам – лепшыя ўзоры славеснасці 
Беларусі. Для гэтага ў апошнія гады 
с у працоў нікамі мэтанакіравана 
рыхтаваліся панарамныя падборкі 
для часопісаў «Всемирная литерату-
ра» (1999, № 4; 2001, № 1;  2004, № 2), 
«Крыніца – Славянскі свет» (2003, 
№ 6), «Полымя» (2003, № 7; 2005, 
№ 7; 2006, № 6; 2007, № 7, № 9; 2008, 
№ 5); «Нёман» (2013, № 4), а таксама 
кнігі «Антологија белоруске поезије» 
(2-е выд., Белград, 2012), «Ні на небе, 
ні на зямлі: казкі славянскіх народаў» 
(Мінск, 2013), «Испод крила роде: 
Антологиjа савремене бjелоруске 
поезиjе» (Падгорыца, 2014).
Большасць членаў кафедры ўваходзіць 
у кіраўнічыя органы таварыстваў 
дружбы са славянскімі краінамі.
На кафедры працуюць:
zz кандыдаты навук, дацэнты А. У. Вос-
трыкава, Т. В. Кабржыцкая, П. І. На-
войчык, М. М. Хмяльніцкі;
zz кандыдат навук, старшы выкладчык 
Э. Ю. Дзюкава;
zz выкладчык С. І. Самахвал.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 199444
DePartmeNt 
of tHeory of literature
кафЕДра   
тЭорыі  літаратуры






руси	 университетская	 кафедра	 те-
ории	 литературы	 была	 образова-
на	1	сентября	1994	г.	Создана	на	базе	








при	 кафедре	 открыта	 аспирантура,	
в	1997	г.	–	магистратура.	
Направление научных исследований:	


















Head of the Department	–	V.	P.	Ra-
goi	sha,	Doctor	of	Sciences	(Philolo-
gy),	Professor.



























zz Fundamentals	 of	 Literary	 and	
Artistic	Pursuits;
zz Oriental	Mythology.







Першая	 і	 пакуль	 адзіная	 ў	 Беларусі	
ўні	версітэцкая	кафедра	тэорыі	лі	та-
ратуры	пачала	функцыянаваць	1	ве-








факультэта.	 У	 1995	 г.	 пры	 кафе-
дры	адкрыта	аспірантура,	у	1997	г.	–	
магістратура.
Напрамак навуковых даследаванняў: 












За	 перыяд	 свайго	 існавання	 кафе-
дра	 распрацавала	шэраг	 калектыў-
ных	 навукова-даследчых	 тэм,	
у	 якіх	 былі	 задзейнічаны	 ўсе	 су-
пра 	цоў 	нік і	 кафедры	 і	 некато-
рыя	 ас	пі	ранты.	 У	 выніку	 паказа-
на	 месца	 беларускай	 літаратуры,	
Сядзяць (злева направа):  
старшы выкладчык С. І. Крылова,  
дацэнт Р. М. Кавалёва,  
дацэнт В. В. Прыемка,  
старшы выкладчык І. У. Ківель,  
старшы выкладчык С. В. Шамякіна,  
дацэнт М. П. Кенька;
за сталом – загадчык кафедры В. П. Рагойша;
стаяць (злева направа):  
выпускніца аспірантуры В. В. Навіцкая,  
лабарант В. І. Лынша,  
прафесар А. М. Андрэеў,  
выкладчык Т. В. Лук’янава,  
выпускніца магістратуры А. С. Буйко
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 



























валева,	М.	П.	 Кенько,	 Т.	 А.	Морозо-
ва,	 О.	 В.	 Приемко,	 Т.	 В.	 Лукьянова,	
С.	В.	Шамякина;

























zz Candidates	 of	 Sciences	 (PhD	 –	
Philology),	 Associate	 	Professors	
R.	M.	Kovaleva,	M.	P.	Kenko,	T.	A.	Mo-
rozova,	 O.	 V.	 Priemko,	 T.	 V.	 Lu-
kyanova,	S.	V.	Shamyakina;
zz Senior	 Lecturers	 I.	 V.	 Kivel,	
S.	I.	Kry	lova.
мі	фа	логіі,	 фальклору,	 абрадавай	
паэзіі	 ва	 ўсходнеславянскай	 між-
лі	та	ра	турнай	 супольнасці	 ХХ	 ст.,	
выяў	лены	 агульнаславянскія	 і	 не-



















валёва,	М.	 П.	 Кенька,	 Т.	 А.	Мароза-
ва,	 В.	 В.	 Прыемка,	 Т.	 В.	 Лук’янава,	
С.	В.	Шамякіна;
zz старшыя	 выкладчыкі	 І.	 У.	 Ківель,	
С.	І.	Крылова.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
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DePartmeNt 
of foreigN literature
кафЕДра   
замЕжнай  літаратуры
























zz компаративные	 исследования	 за-
падноевропейских	и	славянских	ли-
тератур;










Head of the Department – Candidate	
of	Sciences	(PhD–Philology),	Associ-
ate	Professor	H.	M.	Butyrchyk.
The Department was established in	
1944.














of	 the	Department,	 from	 1966	 till	
1979	the	Department	was	headed	by	
B.	P.	Mitskevich,	from	1979	till	2000	



















Кафедра	 замежнай	 лiтаратуры	 мае	
ба	гатую	 гісторыю.	 Адна	 з	 	першых	










Першым	 загадчыкам	 кафедры	 быў	
Д.	 Я.	 Фактаровiч,	 з	 1966	 па	 1979	 г.	
на	чале	кафедры	стаяў	Б.	П.	Мiцкевiч,	з	
1979	па	2000	г.	–	прафесар	I.	В.	Шаблоў-




zz кампаратыўныя	 даследаванні	 за-
ходнееўрапейскіх	 і	 славянскіх	літа-
ратур;








дацэнт А. А. Барысеева, 
аспірант В. А. Ленькова, 
дацэнт Н. У. Ламека,  
дацэнт Н. С. Паваляева, 
дацэнт В. В. Халіпаў,  
старшы выкладчык В. І. Тур, 
старшы выкладчык А. С. Гінак, 
дацэнт С. Д. Малюковіч,  
загадчык кафедры Г. М. Бутырчык, 
дацэнт Н. М. Шахназаран, 
лабарант Н. А. Нікішова, 
выкладчык А. В. Хадановіч, 
дацэнт Г. В. Сініла,  
старшы выкладчык А. А. Клімовіч,  
дацэнт О. А. Данільчык, 
выкладчык У. М. Прастакоў, 
прафесар Е. А. Лявонава
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 
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М.	 С.	 Коржевская,	 Е.	 А.	 Климович,	
В.	И.	Тур;
zz преподаватель	А.	В.	Ходанович.



































zz Candidate	 of	 Sciences	 (PhD–
Philology),	Professor	E.	A.	Leonova,
zz Candidates	 of	 Sciences	 (PhD–
Philology),	 Assistant	 Professors	
E.	 A.	 Boriseyeva,	 N.	 V.	 Lameko,	
S.	D.	Malyukovich,	N.	S.	Povalyaeva,	
G.	 V.	 Sinilo,	 V.	 V.	 Khalipov,	
N.	M.	Shah	nazaryan;


























Калектыў	 падрыхта	ваў	 серыю	 ву-
чэбных	 дапа	можнiкаў	 па	 	антычнай	
лiтаратуры,	 лiта	ратуры	 Сярэднiх	
вякоў	 i	 Ад	ра	джэння,	 літаратуры	
XVII–XVIII	стст.,	літаратуры	XIX	ст.,	
літаратуры	 канца	 XIX–ХХ	 ст.,	 літа-
ратуры	ХХ	ст.







рысеева,	 Н.	 У.	 Ламека,	 С.	 Д.	 Ма	лю-
ковіч,	 Н.	 С.	 Паваляева,	 Г.	 В.	 Сі	ніла,	
В.	В.	Халіпаў,	Н.	М.	Шахназаран;
zz старшыя	 выкладчыкі	 А.	 С.	 Гінак,	
М.	 С.	 Каржэўская,	 А.	 А.	 Клімовіч,	
В.	І.	Тур;
zz выкладчык	А.	В.	Хадановіч.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
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DePartmeNt 
of classical laNguages
кафЕДра   
класічнай  філалогіі

















Одним	 из	 основных	 достижений	
в	 работе	 кафедры	 является	 то,	 что	
она,	 по	 сути,	 стала	 общеуниверси-




















Head of the Department	–	G.	I.	Shev-
chenko,	Candidate	of	Sciences	(PhD-	
Philology),	Assistant	Professor.
The Department was established in	
1995.
The	Classical	Languages	Department	




































Кафедра	 класічнай	 філалогіі	 засна-
вана	 ў	 1995	 г.	 Годам	 раней	 быў	









Адным	 з	 асноўных	 дасягненняў	 у	
пра	цы	кафедры	з’яўляецца	тое,	што	
яна,	 па	 сутнасці,	 стала	 агульна-
ўні	версітэцкай.	 Калі	 да	 1995	 г.	 ла-
цін	ская	 мова	 вывучалася	 толькі	 на	
філалагічным	і	гістарычным	факуль-
тэтах,	то	з	1997	г.	гэтая	дысцыпліна	
ўвайшла	 ў	 вучэбныя	 планы	 васьмі	
ўніверсітэцкіх	 факультэтаў	 і	 юры-
дычнага	 каледжа.	 Старажытнагрэ-
чаская	мова,	 акрамя	 класічнага	 ад-














Сядзяць (злева направа):  
дацэнт Д. М. Гоман,  
дацэнт А. У. Кірычэнка,  
дацэнт А. В. Гарнік,  
загадчык кафедры Г. І. Шаўчэнка,  
дацэнт В. Г. Пракапчук;
стаяць (злева направа):  
дацэнт К. А. Тананушка,  
старшы выкладчык 
Ю. А. СедзінінаБаркоўская,  
дацэнт Я. У. Прыстаўка,  
старшы выкладчык К. В. Стрыжэвіч,  
старшы выкладчык Т. В. Федасеева,  
дацэнт В. С. Зарэмба,  
старшы выкладчык Д. Г. Мінкевіч
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 


























ник,	 Д.	 Н.	 Гомон,	 О.	 С.	 Зарембо,	
А.	 В.	 Ки	риченко,	 О.	 Г.	 Прокопчук,	
Е.	В.	При	ставко;
zz старшие	 преподаватели	Ю.	 А.	 Се-
динина-Барковская,	Д.	Г.	Минкевич,	

































nik,	 D.	N.	 Gomon,	O.	 S.	 Zarembo,	
A.	V.	Kirichenko,	O.	G.	Prokopchuk,	
E.	V.	Pristavko;
















У	 межах	 даследавання	 складзены	
ла	цінска-руска-беларускі	 слоўнік	
(25	000	лексем),	выдадзена	6	зборнікаў	
навуковых	 артыкулаў	 «Studia	 philo-
logica»,	 прысвечаных	 праблемам	
класічнай	філалогіі,	грэка-лацінскай	
тэрміналогіі	 і	 рэцэпцыі	 антычнай	














Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
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DePartmeNt 
of aPPlieD liNguistics
кафЕДра   
ПрыклаДной  лінгВістыкі






вистики	берет	 свое	начало	 в	 сентя-
бре	1988	г.,	когда	на	кафедре	русского	











Я.	 И.	 Вильтовская,	 с	 1994	 г.	 –	 про-
фессор	Л.	Н.	Чумак,	с	2008	г.	–	доцент	
Л.	Ф.	Гербик.
Направление научных исследований: 









Head of the Department – L.	F.	Ger-
bik,	Candidate	 of	 Sciences	 (PhD	–	
Philology),	Associate	Professor
The Department was established	in	
1988.
The	Department	of	Applied	Linguis-
tics	 was	 established	 in	 September	
1988	when	the	section	Russian	as	a	
foreign	Language	began	its	work.



























вістыкі	 бярэ	 свой	 пачатак	 з	 верас-








клад	ной	 лінгвістыкі.	 Першым	 кі-
раў	ніком	 кафедры	 быў	 прафесар	
У.	 В.	Ма	караў,	 затым	кафедру	 ўзна-
чальвалі	 В.	 І.	 Дублянскі,	 Я.	 І.	 Віль-
тоўская,	з	1994	г.	–	прафесар	Л.	М.	Чу-
мак,	з	2008	г.	–	дацэнт	Л.	Ф.	Гербік.
Напрамак навуковых даследаванняў: 












Кафедра		прикладной		лингвистикиDepartment	of	Applied	LinguisticsКафедра		прыкладной		лінгвістыкі Сядзяць (злева направа):  
выкладчык М. Ю. Родзіна,  
старшы выкладчык К. Л. Хальпукова,  
старшы выкладчык М. М. Грамыка,  
старшы выкладчык Т. П. ШубаЗімяніна,  
загадчык кафедры Л. Ф. Гербік,  
старшы выкладчык Н. А. Кузняцова,  
дацэнт М. В. Свірыдовіч,  
старшы выкладчык К. А. Варанцова;
стаяць (злева направа):   
дацэнт А. А. Барковіч,  
дацэнт Н. І. Галаўня,  
старшы выкладчык 
А. М. ДарагакупецНавіцкая,  
дацэнт Т. М. Саўчук,  
дацэнт Н. М. Скварцова, 
дацэнт Н. С. Касюк,  
старшы выкладчык С. М. Нагорная,  
выкладчык В. Б. Карань,  
дацэнт В. Я. Елісеева,  
выкладчык Н. А. Сянцюрава
Год основания кафедры Год заснавання кафедры
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 1988 51






































dai	 «Russian	 from	 ABC»	 (2003);	











A.	 A.	 Bar	kovich,	 A.	 I.	 	Golovnya,	










vich,	 N.	 A.	 Kuznetsova,	 S.	 N.	 Na-
gornaya,	T.	P.	Shuba-Zimyanina;
zz Lecturer	O.	B.	Karan’.

























Н.	 А.	 Кузняцова,	 С.	 М.	 Нагорная,	
Т.	П.	Шуба-Зімяніна;
zz выкладчык	В.	Б.	Карань.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 198852
DePartmeNt of rHetoric  
aND metHoDs  of teacHiNg  
laNguage aND literature
кафЕДра  рыторыкі  
і  мЕтоДыкі  ВыклаДання 
моВы  і  літаратуры
кафЕДра  риторики  и  мЕтоДики  ПрЕПоДаВания  































zz современные	 подходы	 к	 препода-
ванию	риторики,	белорусского	языка	
Head of the Department	–	Tayanovs-
kaya	 I.	 V.,	 Candidate	 of	 Sciences	
(PhD	—	Pedagogics),	Associate	Pro-
fessor.
The Department was established	in	
1988.
In	June	1988	a	structural	unit	called	













Belarusian	 Language	 and	 Litera-
ture	headed	by	Associate	professor	




















леп	шых	 традыцый	 яе	 працы	 док-












зву	 «Кафедра	 ры	торыкі	 і	 методыкі	








Сядзяць (злева направа): 
прафесар Ф. М. Літвінка, 
загадчык кафедры І. У. Таяноўская, 
дацэнт В. І. Царова; 
стаяць (злева направа): 
дацэнт І. Э. Саўко, 
дацэнт Т. Я. Зыль, 
дацэнт С. А. Шантаровіч, 
дацэнт І. М. Саматыя, 
старшы выкладчык 
Н. Л. НіжнёваКсенафонтава, 
дацэнт І. М. Саніковіч, 
дацэнт Н. Б. Рашэтнікава, 
дацэнт Т. В. Мальцэвіч, 
дацэнт Т. У. Ігнатовіч, 
дацэнт В. У. Праскаловіч, 
метадыст ВЦФП БДУ А. І. Сакольчык, 
метадыст Т. М. Кур’яновіч, 
прафесар Л. М. Гамеза, 
дацэнт В. Ю. Дылеўская, 
дацэнт Т. У. Рубанік
Год основания кафедры Год заснавання кафедры









































нёва-Ксенофонтова,	 Н.	 И.	 Сталиво-
ненко.
Field of scientific research:























rials,	 tests,	 workbooks	 and	 other	
components	of	teaching	process	for	
secondary	schools.	The	staff	of	the	





zz Doctors	 of	 Sciences	 (Pedagog-
ics),	 Professors:	 F.	 M.	 Litvinko,	
L.	N.	Gamezo;



















ляецца	 навучанне	 класічнаму	 для	
ўніверсітэтаў	прадмету	–	рыторыцы	–	









сшыткаў	 на	 друкаванай	 	аснове,	 ін-




кафедры	 рэгулярна	 выступаюць	 з	






zz кандыдаты	 наву к , 	 дацэнты	
В.	Ю.	Ды	леўская,	Т.	Я.	Зыль,	Т.	У.	 Іг-
натовіч,	 Т.	 В.	 Мальцэвіч,	 В.	 У.	 Пра-
скаловіч,	Н.	Б.	Рашэтнікава,	Т.	У.	Ру-





Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 200254
DePartmeNt 
of eNglisH liNguistics
кафЕДра  англійскага 
  моВазнаўстВа
кафЕДра  английского  языкознания
Head of the Department – full	Doc-
tor	of	Science	(Pedagogics),	Professor	
N.	N.	Nizhneva.

























a	 scientific	 theme	 «Linguistic	 and	
methodological	bases	of	training	in-





Загадчык кафедры – доктар	педага-
гічных	навук,	прафесар Н.	М.	Ніжнёва.






























































С	 первых	 дней	 основания	 кафедра	





Сядзяць (злева направа):  
дацэнт Г. А. Іванова,  
старшы выкладчык А. В. Тозік,  
старшы выкладчык В. В. Шпакоўская,  
загадчык кафедры Н. М. Ніжнёва,  
старшы выкладчык Т. М. Шчурко,  
старшы выкладчык Ю. У. Сакалова,  
старшы выкладчык Р. М. Купрына;
стаяць (злева направа):  
дацэнт А. М. Гваздовіч,  
старшы выкладчык В. М. Куляшова,  
старшы выкладчык Г. І. Васілеўская,  
старшы выкладчык П. В. Бурдыка,  
дацэнт В. М. Куліева,  
старшы выкладчык Т. В. Крывогіна,  
старшы выкладчык Л. С. Мезена,  
старшы выкладчык В. Л. Васілеўская,  
старшы выкладчык Н. П. Андрыеўская,  
старшы выкладчык С. Р. Лаўрэнцьеў
Год основания кафедры Год заснавання кафедры








nually	 the	Department	 holds	 con-
ferences	 «Languages	 of	 the	World	
into	the	World	of	Languages»,	«Lan-
guages	of	Communication	Is	Com-









M.	 S.	 Gutovskaya,	 G.	 A.	 Ivanova,	
O.	N.	Kulieva,	V.	F.	Tolstouhova;




T.	 V.	 	Krivogina,	 V.	 M.	 Kuleshova,	
R.	 N.	 	Kuprina,	 S.	 G.	 Lavrentiev,	
































zz старшыя	 выкладчыкі	 Н.	 П.	 Ан	д-
рыеўская,	Л.	А.	Арцё	менка,	П.	В.	Бур-
ды	ка,	 В.	 Л.	 Васілеўская,	 Г.	 І.	 Ва	сі-
леўская,	Л.	М.	Дрозд,	Ю.	А.	Жу	кава,	
Т.	 В.	 Крывогіна,	 В.	 М.	 	Куляшова,	













В	 рамках	 международного	 сотруд-
ничества	 ведется	 работа	 с	 Универ-
ситетом	 Лилебаельт	 (г.	 Оденсе,	 Да-
ния),	 Рязанским	 государственным	
университетом	 имени	 С.	 А.	 Есени-

























вастюк,	 О.	 В.	 Тозик,	 Л.	 Б.	 Хмурец,	
В.	В.	Шпаковская,	Т.	М.	Щурко;
zz преподаватели	 О.	 О.	 Багинская,	
Ю.	В.	Соколова.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 200256
DePartmeNt 
of germaN liNguistics
кафЕДра  нямЕцкага   
моВазнаўстВа
кафЕДра нЕмЕцкого  языкознания
Head of the Department	–	Candidate	
of	Sciences	(PhD-	Philology),	Associ-
ate	Professor	S.	S.	Kotovskaya.
The Department was established in	
2002.




























active	 part	 in	 national	 and	 inter-
national	scientific	conferences	and	







створана	 ў	 верасні	 2002	 г.	 у	 вы	ні-
ку	 рэарганізацыі	 кафедры	 рамана-	
гер	манскага	 мовазнаўства	 з	 мэтай	

























«Весніку	БДУ»	 і	 ў	 зборніках	 розных	
вышэйшых	 навучальных	 устаноў.	
Асобныя	аспекты	даследаванняў	па-


































статьи	 в	 республиканских	 журна-
лах,	 «Вестнике	 БГУ»	 и	 в	 межвузов-
ских	сборниках.	Отдельные	аспекты	
Сядзяць (злева направа):  
выкладчык Г. І. Зур,  
выкладчык Н. А. Палто,  
загадчык вучэбнага кабінета Т. Л. Браім,  
старшы выкладчык Н. К. Крэпская;
стаяць (злева направа):  
загадчык кафедры С. С. Катоўская,  
выкладчык С. Э. Бабок,  
выкладчык Л. Р. Папоўская,  
старшы выкладчык Д. М. Каралёў,  
старшы выкладчык І. Э. Тумчанок,  
старшы выкладчык В. А. Лойка
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 
















zz Senior	 Lecturers:	 Z.	 A.	 Avdei,	
D.	 N.	 Korolev,	 N.	 K.	 Krepskaya,	
O.	 A.	 Loiko,	 І.	 N.	 Mayevskaya,	
I.	E.	Tumchenok,	T.	G.	Syroezhko;
zz Lecturers:	 S.	 E.	Babok,	A.	 I.	 Zur,	
N.	 A.	 Palto,	 L.	 G.	 Popovskaya,	
S.	Y.	Shklyar.














zz старшыя	 выкладчыкі	 З.	 А.	 Аўдзей,	
Д.	М.	Каралёў,	Н.	К.	Крэпская,	В.	А.	Лой-
ка,	 І.	 М.	 Маеўская,	 І.	 Э.	 Тумчонак,	
Т.	Г.	Сыраежка;
zz выкладчыкі	 С.	 Э.	 Бабок,	 Г.	 І.	 Зур,	
Н.	 А.	 Пал	то,	 Л.	 Р.	 Папоўская,	
С.	Ю.	Шкляр.
исследований	ложатся	в	основу	кур-
совых,	 дипломных	 и	 магистерских	
работ.	Тем	самым	стимулируется	ис-
следовательская	активность	студен-











zz старшие	 преподаватели	 З.	 А.	 Ав-
дей,	 Д.	 Н.	 Королёв,	 Н.	 К.	 Крепская,	
О.	А.	Лойко,	И.	Н.	Маевская,	И.	Э.	Тум-
чёнок,	Т.	Г.	Сыроежко;
zz преподаватели	 С. 	 Э. 	 Бабок ,	
А.	И.	Зур,	Н.	А.	Палто,	Л.	Г.	Поповская,	
С.	Ю.	Шкляр.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 200258
DePartmeNt 
of romaNce liNguistics
кафЕДра  раманскага   
моВазнаўстВа
кафЕДра романского  языкознания
Head of the Department	–	Candidate	
of	Science	(PhD),	Associate	professor	
S.	V.	Logish.
The Department was established	in	
2002.






Field of scientific research:
zz Theoretic	and	practical	problems,	
innovative	technologies	and	multi-















most	 important	 results	 are	 publi-
















zz распрацоўка	 інавацыйных	 тэх	на-
логій	 тэарэтычных	аспектаў	выкла-
дан	ня	 ў	 галіне	 лексікалогіі	 і	 лек-
сі	ка	графіі,	 вывучэння	 замеж	ных	


















ныя	 распрацоўкі	 знаходзяць	 непа-
срэд	нае	 прымяненне	 ў	 навучаль-









































Сядзяць (злева направа):  
дацэнт  М. В. Салеева,  
старшы выкладчык Г. В. Квачак,  
загадчык кафедры С. В. Логіш,  
старшы выкладчык Л. С. Мельнікава,  
старшы выкладчык М. У. Саўко;
стаяць (злева направа):  
выкладчык І. М. Аўдзей,  
выкладчык І. М. Дзеравяга,  
старшы выкладчык Н. І. Бруцкая,  
выкладчык Д. Каіроні,  
старшы выкладчык Н. Л. Каіроні,  
старшы выкладчык Н. А. Цыбульская,  
старшы выкладчык Г. А. Гулезава
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 2002 59
Main textbooks of the Department: 
N. A. Tsybulskaya «Theoretical Pho­
netics» (2004), «The French Lan­
guage. Intensive course and pre­
paring for exam and test» (2004); 
N. A. Tsybulskaya, N. N. Nizhneva 
«Phonetics of the French Language» 
(2004); M. V. Saleeva «Anthology 
of Italian language history “Texts 
in Culture”»(in Italian) (2004); 
G. G. Presnova, S. I. Krivtsova «Ge­
neral review of history and culture 
of the France of the XVIII centu­
ry» (in French) (2004); T. A. Maltse­
va «French loans in the Belarusian 
language» (2010), «Dictionary of 
French loans in the Belarusian lan­
guage» (2009); S. V. Logish «Region­
al geography of Italy: study guide» 
(2014); Т. А. Maltseva, I. V. Pavlo­
va, А. А. Gulezova «The French Lan­
guage for psychologists, philoso­
phers, sociologist» (2013). 
Department teaching staff:
zz Candidate of Science (PhD), Profes­
sor T. A. Maltseva;
zz Candidate of Science (PhD), Associ­
ate Professor M. V. Saleeva;
zz Candidates of Science (PhD), 
Senior Lecturers A. V. Kvachek, 
M. V. Savko;
zz Senior lecturers N. I. Bruts­
kaya, I. G. Drabkina, A. A. Gule­
zova, E. E. Zlotina, N. L. Kairo­
ni, N. M. Kirilova, L. S. Melnikova, 
O. A. Panteleenko, I. V. Pavlova, 
G. G. Presnova, N. A. Tsybulskaya;
zz Lecturers I. M. Avdei, O. S. Igna­
tovskaya, A. I. Klomovich, T. V. Mai­
ko, A. I. Polevaya, E. A. Saskovets, 
L. A. Svirid, O. I. Fokina.
культуралагічны аспект у выкладанні 
замежных (у тым ліку раманскіх) моў, 
яго цесную сувязь з методыкай вы­
кладання і з механізмамі засваення 
моўнага матэрыялу студэнтамі.
Асноўныя дапаможнікі кафедры: 
Н. А. Цыбульская «Теоретическая фо­
нетика» (2004), «Французский язык: 
интенсивный курс и подготовка 
к тестированию и экзамену» (2004); 
Н. А. Цыбульская, Н. М. Ніжнёва «Фо­
нетика французского языка» (2004); 
М. В. Салеева «“Тексты в культу­
ре”. Антология истории итальянско­
го языка» (на итальянском языке) 
(2004); Г. Р. Праснова, С. І. Крыўцова 
«Общий обзор истории и культу­
ры Франции XVIII века» (на фран­
цузском языке) (2004); Т. А. Маль­
цава «Французскія запа зы чанні ў 
беларускай мове» (2010), «Слоўнік 
французскіх запазычанняў у белару­
скай мове» (2009); С. В. Логіш «Стра­
новедение Италии» (2014); Т. А. Маль­
цава, І. У. Паўлава, А. А. Гулезава 
«Французский язык для психологов, 
философов, социологов» (2013). 
На кафедры працуюць:
zz кандыдат навук, прафесар Т. А. Маль­
цава;
zz кандыдат навук, дацэнт М. В. Сале­
ева;
zz кандыдаты навук, старшыя вы клад­
чыкі Г. В. Квачак, М. В. Саўко;
zz старшыя выкладчыкі Н. І. Бруц­
кая, І. Г. Драбкіна, Г. А. Гулезава, 
К. Я. Злоціна, Н. Л. Каіроні, Н. М. Кі­
рылава, Л. С. Мельнікава, А. А. Пан­
цялеенка, І. У. Паўлава, Г. Р. Праснова, 
Н. А. Цыбульская;
zz выкладчыкі І. М. Аўдзей, В. С. Іг­
на тоўская, А. І. Клімовіч, Т. У. Май­
ко, Г. І. Палявая, А. А. Саскавец, 
Л. А. Свірыд, В. І. Фокіна.
давании иностранных (и, в частности, 
романских) языков, его тесную связь 
с методикой преподавания и с меха­
низмами усвоения языкового матери­
ала студентами.
Основные пособия кафедры: Н. А. Цы­
бульская «Теоретическая фонетика» 
(2004), «Французский язык: интен­
сивный курс и подготовка к тестиро­
ванию и экзамену» (2004); Н. А. Цы­
бульская, Н. Н. Нижнёва «Фонетика 
французского языка (2004); М. В. Са­
леева «“Тексты в культуре”. Антология 
истории итальянского языка» (на ита­
льянском языке) (2004); Г. Г. Пресно­
ва, С. И. Кривцова «Общий обзор исто­
рии и культуры Франции XVIII века» 
(на французском языке) (2004); 
Т. А. Мальцева «Французскія запа­
зы чанні ў беларускай мове» (2010), 
«Слоўнік французскіх запазычанняў 
ў беларускай мове» (2009); С. В. Ло­
гиш «Страноведение Италии» (2014); 
Т. А. Мальцева, И. В. Павлова, А. А. Гу­
лезова «Французский язык для психо­
логов, философов, социологов» (2013). 
На кафедре работают:
zz кандидат наук, профессор Т. А. Маль­
цева;
zz кандидат наук, доцент М. В. Салеева;
zz кандидаты наук, старшие препода­
ватели А. В. Квачек, М. В. Савко;
zz старшие преподаватели Н. И. Бруц­
кая, И. Г. Драбкина, А. А. Гулезова, 
Е. Е. Злотина, Н. Л. Каирони, Н. М. Ки­
рилова, Л. С. Мельникова, О. А. Пан­
телеенко, І. В. Павлова, Г. Г. Преснова, 
Н. А. Цыбульская;
zz преподаватели И. М. Авдей, О. С. Иг­
натовская, А. И. Климович, Т. В. Май­
ко, А. И. Полевая, Е. А. Сасковец, 
Л. А. Свирид, О. И. Фокина.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
YEAR  OF  CHAIR  FOUNDATION 201160
DePartmeNt 
of  cHiNese  PHilology
кафЕДра   
кітайскай  філалогіі
кафЕДра  китайской  филологии
Head of the Department	–	Candidate	
of	Science	(Philology)	Associate	Pro-
fessor	N.	N.	Khmelnitskiy.
The Department was established	in	
2011.




tute.	 In	 2011	 the	Department	was	
reorganized	into	the	Department	of	
Chinese	philology	of	the	Facul	ty	of	
Philology.	 Besides	 Belarusian	 tea-
ching	staff	 lecturers	 from	 	People’s	
Republic	 of	 China	 annually	 work	
with	students.	Priority		areas	of	edu-





nal	 culture	 of	 China	 me	thods	 of	
teaching	hieroglyphics.
Fields of scientific research:
zz Chinese	Language	and	Literature	
in	synchrony	and	diachrony;



















інстытуце	 імя	 Канфуцыя,	 якая	 ў	
2011	 г.	 была	рэарганізавана	 ў	 кафе-
дру	кітайскай	філалогіі	філалагічнага	
факультэта.	 Акрамя	 беларускіх	
спе	цыялістаў,	 са	 сту	дэнтамі	 што-
год	 працуюць	 выкладчыкі	 з	 КНР.	
Прыярытэтнымі	 напрамкамі	 аду-
кацыйнай	 і	 навукова-метадычнай	
дзейнасці	 кафедры	 з’яўляюцца:	 ак-
туальныя	праблемы	выкладання	кі-
тайскай	мовы	і	літаратуры,	методы-
ка	 навучання	 іерогліфіцы,	 пытанні	














zz методыка	 выкладання	 кітайскай	
мовы;
zz тэорыя	і	практыка	перакладу.
Заведуюший кафедрой	 –	 канди-



































Сядзяць (злева направа):  
лабарант С. А.  Валадзько,  
дацэнт Чжан Сінюй,  
старшы выкладчык С. І. Крылова,  
старшы выкладчык Вэй Вэй;
стаяць (злева направа):  
аспірантка С. Я. Казакевіч,  
старшы выкладчык Ю. В. Малаткова,  
прафесар Цзян Цюнь,  
загадчык кафедры М. М. Хмяльніцкі,  
стажоры кафедры
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zz Theory	and	Practice	of	Translation.



















ferent	 contests,	 festivals,	 dedicat-
ed	to	knowledge	of	history,	culture,	


















дагагічная),	 якія	 з’яўляюцца	 інтэг-
ральнай	часткай	працэсу	пад	рыхтоўкі	
спецыялістаў,	 працягам	 навучаль-
нага	 працэсу	 на	 вытворчых	 умо-
вах	 і	 праводзяцца	 на	 прадпрыем-





аўтамабільны	 завод,	 Мінскі	 трак-
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eDucatioNal-researcH 















ing	 from	 1985)	 on	 April,	 1	 2005.	
Thus	University	 folkloristic	 school	
founded	 in	 1970	 received	 its	 fur-
ther	 development.	 In	 these	 years	
the	Laboratory	worked	 in	all	main	
areas	of	 research:	 local	 and	 regio-
nal	 folklore	 studies	 (Candidates	of	
Sciences	 (PhD-Philology),	 Assis-











va,	 V.	 A.	 Astrejko,	 N.	 P.	 Antrop-
ov,	A.	F.	Litvinovich,	L.	V.	Sergun,	
L.	 N.	 Marushkevich,	 N.	 K.	 Kotov,	
V.	 I.	 Ragovich,	 M.	 Kharchenko,	
L.	G.	Doroshenko,	V.	F.	Trajkovskaya,	
I.	 N.	 Zaprudsky,	 R.	 M.	 Kovalyo-
va,	E.	L.	Shyrina,	 I.	 I.	Myachikova,	
N.	V.	Sirota	and	Y.	F.	Vydronok.





































В	 лаборатории	 работали	 В.	 Д.	 Лит-
винко,	 Г.	 Г.	 Кутырёва,	 В.	 А.	 Астрей-
ко,	 Н.	 П.	 Антропов,	 А.	 Ф.	 Литвино-
вич,	Л.	В.	Сергун,	Л.	Н.	Марушкевич,	
Н.	К.	Котов,	В.	И.	Рагович,	М.	Харчен-
ко,	 Л.	 Г.	 Дорошенко,	 В.	 Ф.	 Трайков-













цыянавала	 з	 1985	 г.)	 1	 красавіка	
2005	 г.	 на	 бюджэтнай	 аснове	 фі-
нан	савання	 (упершыню	 ў	 гісторыі)	
у	 складзе	 вучэбнай	 і	 навуковай	 ча-
стак.	 Тут	 атрымала	 сваё	 развіццё	
ўніверсітэцкая	 	фалькларыстычная	
навуковая	 школа,	 якая	 бярэ	 пача-














фі 	ла 	лаг ічных	 навук,	 дацэнтам	




рушкевіч,	М.	 К.	 Котаў,	 У.	 І.	 Раговіч,	
М.	 Харчанка,	 Л.	 Р.	 Дарашэнка,	






лабарант М. Ю. Латышкевіч,  
лабарант В. С. Дзенісенка,  
загадчык лабараторыі Т. А. Марозава,  
малодшы навуковы супрацоўнік В. І. Палукошка
Год основания кафедры Год заснавання кафедры











































по	практике	 (круглого	 стола	 «Бело-






















































zz метадысты	В.	К.	Каратай,	 І.	 Л.	 Ва-
лошчык;
zz лабаранты	1-й	кваліфікацыйнай	ка-
тэ	горыі	 В.	 С.	 Дзенісенка,	М.	Ю.	 Ла-
тышкевіч;
zz малодшы	 навуковы	 супрацоўнік	
В.	І.	Палукошка;
zz стажор	 малодшага	 навуковага	 су-
пра	цоўніка	Я.	У.	Карпаў.
Год заснавання кафедры Год основания кафедры 
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tHe ceNtre of iNformatioN 
tecHNologies
ВучЭбны  цЭнтр   
інфармацыйных  тЭхналогій
учЕбный  цЕнтр  информационных  тЕхнологий
Director	–	A. K. Karpova.
The Centre was established	in	2013.
The	Centre	of	Information	Techno-







audiovisual	 devices	 in	 May	 2013.	























of	 8	 multimedia	 classrooms	 and	





Год заснавання цэнтра –	2013.
Вучэбны	цэнтр	інфармацыйных	тэх-
на	логій	 філалагічнага	 	факультэта	
быў	 арганізаваны	 на	 базе	 2	 лаба	ра-
торый	(вучэбнай	лабараторыі	тэх	ніч-
ных	 сродкаў	 навучання	 і	 ву	чэб	най	
лабараторыі	 інфармацыйна-мета-
дыч	нага	 забеспячэння	 адукацыі)	 і	
ву	чэбнага	кабінета	аўдыявізуальных	
срод	каў	навучання	 ў	маі	 2013	 г.	Ад-
нак	вытокі	вядуць	нас	у	1971	г.,	калі	
быў	абсталяваны	першы	лінгафонны	
ка	бі	нет	 (ЛК-68).	 Другі	 лінгафонны	
ка	бі	нет	 быў	 адкрыты	 ў	 1973	 г.	 Пра-
ца	лабараторыі	ў	той	час	мела	вялікае	
зна	чэнне	 пры	 вывучэнні	 замежных	
моў,	 аўдзіраванні	 літаратурных	тэк-
стаў,	 расшыфроўцы	 фальклорных	 і	
дыя	лекталагічных	запісаў,	а	таксама	
пры	правядзенні	 вечароў	 з	 выкары-
станнем	тэхнічных	сродкаў	навучан-
ня.	З	1975	па	1980	г.	загадчыкам	лаба-
раторыі	 быў	 В.	 В.	 Шувагін,	 з	 1980	
па	1997	г.	–	Г.	М.	Юрчанка,	з	1997	па	







класы	на	 28	месцаў,	 кабінет	 аўдыя-
візуальных	сродкаў	навучання	на	30	




дошкамі.	 Падчас	 заняткаў	 студэн-
ты	 маюць	 магчымасць	 самастой-
Директор	–	А. К. Карпова.
Год основания центра –	2013.
Учебный	 центр	 информационных	
технологий	 филологического	 фа-
культета	 был	 организован	 на	 базе	
2	 лабораторий	 (учебной	 лаборато-
рии	 технических	 средств	 обучения	
и	учебной	лаборатории	информаци-
онно-методического	 обеспечения	




вый	 лингафонный	 кабинет	 (ЛК-68).	





расшифровке	 фольклорных	 и	 диа-





Г.	 Н.	 Юрченко,	 с	 1997	 по	 2013	 г.	 –	
А.	К.	Карпова,	которая	в	настоящий	














Сядзяць (злева направа):  
загадчык вучэбнай лабараторыі ТСН С. С. Васільева,  
загадчык вучэбнага кабінета аўдыявізуальных  
сродкаў навучання Н. Ю. Гусева,  
дырэктар цэнтра інфармацыйных тэхналогій 
Г. К. Карпава,  
лабарант С. А. Валадзько,  
лабарант В. У. Габрусева;
стаяць (злева направа):  
лабарант Н. Я. Анапрэенка,  
лабарант І. В. Ясюк,  
вядучы спецыяліст І. В. Нікіценка,  
лабарант С. У. Ігнатовіч
Год основания кафедры Год заснавання кафедры 





















Специалисты	 учебного	 центра	 обе-
спечивают	функционирование	офи-
циального	 сайта	 филологического	






















































The Centre of Information Techno­
logies consists of:






zz Laboratory	 assistants	 1st	 cat.	
N.	Y.	Anapreenko,	Y.	N.	Akhremko,	





zz Laboratory	 assistant	 1st	 cat.	
O.	V.	Ga	bruseva.
Audiovisual educational and techni-
cal devices classroom
zz Head	N.	Y.	Guseva;
zz Laboratory	 assistant	 1st	 cat.	
S.	A.	Volodko.	
на	 працаваць	 з	 вучэбнымі	 аўдыя-	 і	
відэаматэрыяламі	і	карыстацца	сет-
кай	Інтэрнэт.














































Год заснавання факультэта Год основания факультета 
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coNteNt 
   











































Год основания факультета Год заснавання факультэта 









































ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ  
75 гадоў
На беларускай, рускай, англійскай мовах
Рэдактар	А. А. Федасеева	
Мастак	вокладкі	Т. Ю. Таран	
Мастацкі	рэдактар	Т. Ю. Таран	
Тэхнічны	рэдактар	Т. К. Рамановіч	
Камп’ютарная	вёрстка С. М. Ягоравай	
Карэктар	А. В. Яфімаў
Падпісана	да	друку	24.09.2014.	Фармат	60×84/8.	
Папера	мелаваная.	Друк	афсетны.	Ум.	друк.	арк.	7,9.	
Ул.-выд.	арк.	9,73.	Тыраж	300	экз.	Заказ
Беларускі	дзяржаўны	ўніверсітэт.	
Пасведчанне	аб	дзяржаўнай	рэгістрацыі	выдаўца,	вытворцы,		
распаўсюджвальніка	друкаваных	выданняў	№	1/270	ад	03.04.2014.	
Пр.	Незалежнасці,	4,	220030,	Мінск.
Рэспубліканскае	ўнітарнае	прадпрыемства	
«Выдавецкі	цэнтр	Беларускага	дзяржаўнага	ўніверсітэта».	
Пасведчанне	аб	дзяржаўнай	рэгістрацыі	выдаўца,	вытворцы,		
распаўсюджвальніка	друкаваных	выданняў	№	2/63	ад	19.03.2014.	
Вул.	Чырвонаармейская,	6,	220030,	Мінск.
